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Laporan ini berisi tentang aktivitas Marketing Communication dalam 
Melakukan Rebranding pada Hotel Majapahit Surabaya. Keputusan rebranding 
dilakukan untuk memperkenalkan ulang identitasnya yang menjadi bagian dari 
MGallery Hotel Collection. Bagian Marketing Communication (Marcom) memiliki 
peran penting dalam upaya pembuatan strategi komunikasi pemasaran baik internal 
maupun eksternal dengan standarisasi MGallery, sehingga identitas baru dapat 
tersampaikan dengan baik kepada publik. Pemilihan beberapa media mengacu pada 
konsep Integrated Marketing Communication supaya pesan dalam media berbeda, 
tetap memuat pesan yang sama. Masing-masing media disesuaikan dengan 
karakteristik target yang dituju, yang didapat melalui riset dan analisis, sehingga 
penyampaian pesan dapat berlangsung efektif. Laporan ini memuat aktivitas 
Marcom dalam upaya komunikasi pemasaran Hotel Majapahit Surabaya – 
MGallery meliputi analisis target pasar, menentukan materi dan konten promosi, 
mendesain beberapa media internal maupun eksternal yang digunakan dalam 
penyebarluasannya, hingga evaluasi seluruh aktivitas. 







This paper contain Marketing Communication activity in term of 
rebranding at Hotel Majapahit Surabaya. Rebranding was implemented with 
purpose to re-introduce hotel’s identity as a part of MGallery Hotel Collection. 
Marketing Commucation team have a significant role in case of forming 
marketing communication strategy, both in internal and external scope according 
to MGallery standards. Therefore the new identity can be known well in public. 
The media’s pick refers to Integrated Marketing Communication concept to create 
similar meaning even through variety medias. Each media considered with its 
market style that got by research and analysis, to reach effective communication. 
The activity of Marketing Communication at Hotel Majapahit – MGallery include, 
but not limited to: market analysis, create marketing and promotion material / 
content, designing internal and external media, reporting marketing 
communication activity. 
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